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megoldása az R-10 számitógépre 
/ 
Benedek Szabolcs és Nagy Ferenc 
A Szegedi Orvostudományi Egyetem Központi Laboratórium Szá-
mítástechnikai Központja és az l .sz. Belgyógyászati Kl inikája már 1973 
óta foglalkozik egy betegadat nyilvántartási rendszer megvalósításának 
gondolatával. Az orvosokból és matematikusokból kialakitott munkacso-
port a korábbi időkben rendelkezésre álló hardware lehetőségeket f igye-
lembe véve megoldott már néhány részproblémát, melyek ehhez a témá-
hoz kapcsolódnak. Eredményeikről a Neumann kollokvium korábbi ülése-
in is beszámoltak. 
Elképzeléseiket az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság és az 
Egészségügyi Minisztérium is támogatta, azá l ta l , hogy egy megfelelő 
nagyságú, uj számítógép beszerzéséhez anyagi segítséget nyújtott. 
Igy 1976. szeptemberében üzembe helyezték azt az R-10 számitó-
gépet, mely lehetőséget ad egy egységes nyilvántartási rendszer kifej lesz-
tésére. 
Elsőként az l .sz. Belgyógyászati Klinika Gastroenterológiai Osz-
tály betegeinek adatkezelésére kívánjuk a nyilvántartási rendszert elkészí-
teni . Ezért rendszerünket röviditve G I N - S - n e k neveztük e l . 
Első feladatunk a rendszerterv elkészítése volt. Előadásunkban en-
nek input-output részét tárgyaljuk a számitógépes megvalósítás oldaláról. 
ALAPFOGALMAK 
KEZELŐ: A betegellátó egység dolgozója, akinek a számitógép felé adat -
közlésre vagy visszakérdezésre joga van. 
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UTASÍTÁS: A kezelő és a számitógép közötti kapcsolatteremtés eszköze. 
UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSA: A kezelő és a számi tógép tevékenysége az 
utasítás hívásától a befejezéséig e l te l t időben. 
/ 
UTASÍTÁS K O P J A : Az angol ABC 3 betűje, mely az adott utasítást egy -
értelműen azonosítja. 
BETEG M U N K A S Z Á M : 1 és 999 közé eső egész szám, mely a beteget a 
felvételtől az elbocsátásig egyértelműen azonosítja. 
/ 
KORTEREM-ÁGYSZÁM: 5 jegyű egész szám, melyből az első jegy az eme-
letet, a második és a harmadik jegy a kórtermet, a negyedik és az 
ötödik jegy pedig a kórtermen belüli ágyat azonosítja. 
KÉP: Az utasítás során a számitógép által megjelenitett display képernyő 
tartalom. 
M U N K A K Ö R : A kezelőkhöz a következő kategóriák közül legalább egyet 
munkakörként rendelünk. Ezek: intézet vezető, ügyeletes orvos, osz-
tályvezető orvos, főnővér, szakorvos, gyakornok, laboratóriumi veze -
tő, laboratóriumi orvos, laboráns, nővér, fe lvétel i irodai adminisztrá-
tor, programozó, szigorló orvos, hallgató. 
M O Z A I K : Egy értelmes magyar mondat nyelvtanilag összefüggő része, mely 
valamely szó elején kezdődik és ugyanazon,vagy másik szó végén vég-
ződik. 
INPUT M E G O L D Á S O K 
A kezelők a számitógéppel utasitások végrehajtásán keresztül kommu-
nikálnak. Ezek megkezdését az ábrán látható módon, display-n köz l ik , 








^ ¡el jelöl i , hogy utasítás hivás kezdődik, 
xx karakterek helyére a kezelőt egyértelműen azonosító 2 karakter 
kerUl, 
yyy pozíciókon az utasítás kódját kell megadni. 
A zzz és a wwwww karakterek helyére a beteg munkaszáma, i l l . an-
nak a kórterem-ágyszáma kerülhet, ha az utasítás paraméteres. 
Az utasítás hívásának megadása után, de még a végrehajtás 
megkezdése előtt a következő ellenőrzések történnek: 
- Az utasítást kiadó személy munkahelye (intézete) és a display-
-hez rendelt intézet megegyezik-e? 
- Az utasítást hivó kezelő munkaköre megengedi-e a végrehajtás 
megkezdését? 
- Az utasítás def in iá l t -e a rendszerben? 
- A közölt két karakteres kezelő azonosító def in iá l t -e a rendszer-
ben? 
- A munkaszámmal megadott beteg, a kórterem-ágyszám, ¡11. a 
kórterem-ágyszámhoz rendelt beteg lé tez ik-e? 
- Néhány utasitásnál ellenőrzés történik a felsoroltakon kivül arra, 
hogy a kezelő azon az osztályon dolgozik-e , ahol a beteg fek-
• szik? 
- A paraméteres utasítások legtöbbjénél az utasítást hivó kezelőnek 
a beteget el látó orvosnak kell lennie. (Betegellátó orvos a z az 
orvos (vagy azok az orvosok), aki(k) egy korábbi utasítás végre-
hajtásával a beteg ellátását magára vál lalta vagy magukra vá l la l -
ták. ) 
A felsorolt ellenőrzések végrehajtása során a software a PARAM, 
UTTAB és KLDOLG nevü diszkrezidens f i le -ok tartalmát használja. Ezek 
felépítése a rendszergenerálásakor történik meg. Az ellenőrzés végrehajtá-
sához ezen kivül a TÖRZS és Á G Y nevü f i le -ok is szükségesek. Felépí-
tésük az előző három f i l e -va l ellentétben a rendszer működése közben ko-
rábban végrehajtott utasítások hatására történik meg. 
A PARAM nevü fi le a működtetés környezetét, a betegellátó egy-
ség nagyságát, felosztását, a rendszer f i le -ok elhelyezkedését, az intéze-
tek display-hez való hozzárendelését tartalmazza. 
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A KLDOLG fi le rekordjai a kezelők adatait foglal ják magukba. 
Ezek a rekordok egyértelműen meghatározzák a kezelő kommunikációs 
lehetőségeit a nyilvántartási rendszerrel. 
Az UTTAB nevű f i le rekordjai a def in iá l t , vagyis hivható uta-
sítások nevét, az ellenőrzéshez szükséges adatokat és az utasítások vég-
rehajtásához tartozó egyéb adatokat tartalmazzák. 
A TÖRZS nevü f i le rekordjai a beteg adminisztratív adata i t , az 
el látó orvosónak vagy orvosainak nevét, valamint a további adataira mu-
tató pointereket tartalmazzák. 
Az A G Y nevü f i le tartalmára a paraméteres utasítások hivásánál 
van szükség, ha a paraméter kórterem-ágyszám, ezt munkaszámmá kell 
átalakítani , mert a rendszer a továbbiakban csak a munkaszám alapján 
képes a beteg adatainak kezelésére. 
Tételezzük fel a továbbiakban, hogy a kezelő helyes utasítást 
közölt , tehát előzőekben emiitett el lenőrzéseken tuljutott. Ekkor a 
display-n egy kép, a kezdőkép jelenik meg. Erre a képre a tartalomtól 
függően a kezelőnek válaszolni ke l l . A rendszer a válaszból, és a kép-
hez tartozó lehetséges továbbhaladási irányok közül e ldönt i , hogy melyik 
a következő vetítendő kép. Erre ismét válaszadás következik , majd ismét 
ujabb kép vetitése. Ez a folyamat mindaddig tart, amig a képsorozat el 
nem fogy, vagy a kezelő az STP speciális utasítással a végrehajtást fel 
nem függeszti. 
A vázolt folyamatban a rendszer a KÉP és STRUKTURA f i l e -oka t 
használja. Az elsőben a vetítésre kerülő képek halmaza tartozik , mig a 
másodikban a továbbhaladási irányokat és a válaszadás módjára vonatkozó 
információkat tároltuk. 
A vetités előtt elvégzendő tevékenységek szerint statikus és d ina-
mikus képeket különböztethetünk meg. Ha a display képernyőjén a KÉP 
f i le megfelelő rekordja, vegyis a következő kép változtatás nélkül jelenik 
meg, akkor a kép statikus. Ellenkező esetben dinamikus. A z utóbbi eset-
ben a rendszerrel korábban közölt adatok jelennek meg a kivánt szempon-
tok szerinti csoportosításban. 
A vetített képekre adott válaszokat az utasitás végrehajtása a la t t , 
formailag, ahol lehet tartalmilag el lenőrizzük. 
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Ha a válasz elfogadható, és a STRUKTURA fi le megfelelő rekord-
ja a képre adott válaszok elnyomásáról nem rendelkezik, a kapott adato-
kat a display-khez külön-külön rendelt puffer területen gyüjt jük. 
Az utasítás befejezése után az érkezett adatok a puffer területről 
az un. napi adatok tárába a KLIST és LIST nevü f i le-okba kerülnek, és 
mindaddig ott maradnak, amig az összes előre definiált feldolgozás meg 
nem történik. Innen kerülnek át a KBENT és BENT nevü f i le -okba , ahol 
a beteg elbocsátásáig tárolódnak és a különböző feldolgozósok számára e l -
érhetők. 
OUTPUT M E G O L D Á S O K 
A számitógép információt közölhet a kezelőkkel display-n vagy 
sornyomtatóval. Rendszerünkben outputként a hardcopy változatot fogjuk 
elsődlegesen kifej leszteni, mivel ez a megoldás a rendelkezésre álló kon-
figurációnak jobban megfelel, ugyanis a korábban előáll ított leletek táro-
lása vagy a display-n történő kérés esetén, azok mindenkori újbóli e lőá l -
lítása a számitógép számára nagy megterhelést jelentene. Az előállitandó 
listáknak következő faj tái t különböztetjük meg: 
Számszerű leletek: 
Ebbe a csoportba tartoznak azok a leletek, amelyek előállitásóncl 
- számszerű input pdatok is szükségesek, 
- a véleményezés valamely számolási algoritmus segítségével törté-
nik, 
- a véleményezés automatikus és objektív. 
Ide tartoznak például az izotóp diagnosztikus leletek. 
Szövegszerű leietek: 
Ebbe a csoportba tartozó szövegszerű leletek előállítását a következők 
jel lemzik : 
- számszerű input adatok nem szükségesek, 
- véleményezéshez számolási algoritmus nincs, 
- tartalmuk adott mozaikkészletből való választással, esetleg sza-
bad szövegrészekkel kiegészítve áll e lő , 
- véleményezésük nem automatikus és nem objektív. 
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Ezt a csoportot az anamnézis és státusz listák jel lemzik leg-
jobban. 
Eredmény leletek: 
Az eredmény leletek készítésekor 
- sok számszerű input adat je lentkezik, 
- számolási algoritmus ritkán szükséges, 
- véleményezés nincs, vagy csak normál értékektől való eltérést 
jelez. 
Vezérlő listák: 
Az idetartozó listák a kezlők napi munkáját segitik, i l letve v e -
zér l ik . Ilyenek például a vérvételi csövek azonositását, vagy étel elosz-
tást segitő listák. 
Adminisztratív listák: 
Az utolsó csoportba tartoznak a fe lvétel i iroda munkáját segitő 
adminisztrációs listák. A csoport jellemzésére a különböző betegforgalmi 
jelentéseket és a beteg korábbi bentfekvését nyilvántartó ABC regisztert 
emlitenénk. 
Az eddigiekben a G I N - S Y S T E M - szerintünk leglényegesebb ré-
szét - az input-output alrendszert ismertettük. A megvalósítás munkáját 
is ezzel a résszel kezdtük e l . Az eddig elkészült programokról a követ -
kező előadásban hallhatnak beszámolót. 
Az output rész - a C I I -10010-en már kipróbált és rutinban mű-
ködő 21 fajta lelet előállítása során szerzett tapasztalatok alapján - az 
R-10-en is megoldhatónak látszik. 
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